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Marijan Brezinsˇc´ak (Tavija pokraj Bosanske Kostajnice, 24. srpnja
1926. – Zagreb, 29. rujna 2009.), diplomirani inzˇenjer elektrotehnike, bio
je ugledni hrvatski strucˇnjak za mjeriteljstvo. Diplomirao je 1954. god. na
Elektrotehnicˇkom odjelu Tehnicˇkoga fakulteta Sveucˇilisˇta u Zagrebu.
U razdoblju 1954. – 1961. radio je u Institutu za elektroprivredu u
Zagrebu na projektiranju elektroenergetskih mrezˇa te niskonaponskim i vi-
sokonaponskim mjerenjima. Potom do 1969. god. radi u Elektrotehnicˇkom
institutu tvornice ”Rade Koncˇar” kao voditelj Odjela za razvoj nuklearne
opreme za akceleratore cˇestica i nuklearnu energetiku. U razdoblju 1969. –
1972. god. radi u Tvornici elektricˇnih kabela ELKA kao direktor Sektora za
modernizaciju i razvoj, potom kao pomoc´nik glavnoga direktora. Od 1978. god. do umirovljenja
1986. god. radi u Kemijsko-tehnolosˇkom zavodu na protukorozijskoj zasˇtiti od morskih voda.
Uz osnovno zanimanje desetljec´ima je bio vrlo aktivan u podrucˇju teorijskoga i primijenjenoga
mjeriteljstva, razvijanjem i promicanjem normirnoga i zakonskoga mjeriteljstva, uz to se oso-
bito zalazˇuc´i za upotrebu hrvatskoga strukovnoga nazivlja. U domac´im i stranim cˇasopisima
objavio je oko 650 strucˇnih napisa, prikaza, kritika i polemika, od toga polovicu iz mjeriteljstva i
normizacije. Medu njima je deset knjiga, od kojih je sedam iz mjeriteljstva, a najpoznatija mu je
Mjerenje i racˇunanje u tehnici i znanosti (1971. god.), kapitalno djelo hrvatskoga mjeriteljstva,
kojemu je tesˇko nac´i premca i na velikim jezicima. Ta, popularno nazivana Brezina knjiga,
opsezˇno djelo na 1312 stranica, i danas je nezaobilazno sˇtivo svakoga strucˇnjaka koji se upusˇta
u mjeriteljstvo. Jedna mu je mjeriteljska knjiga 1970. god. izasˇla u Pragu na cˇesˇkom jeziku.
Sudjelovao je u nastavi na Elektrotehnicˇkom fakultetu u Zagrebu, gdje je u razdoblju 1972. –
1987. predavao na poslijediplomskom studiju kolegije Apsolutna (potom Temeljna) elektromag-
netska mjerenja i Stanje vrhunskoga mjeriteljstva. U cˇasopisu Jezik objavio je brojne britke
kritike i osˇtre polemike glede uporabe hrvatskog strukovnog nazivlja, upozoravajuc´i na neznanje,
povrsˇnost i pogrjesˇke.
Inzˇenjer Brezinsˇc´ak bio je aktivni cˇlan mnogih strucˇnih drusˇtava, suosnivacˇ strukovne udruge
JUKEM, jedan od reorganizatora JUREME, a u objema je bio neko vrijeme i potpredsjednik.
Glavni je poticatelj osnivanja Hrvatskoga mjeriteljskoga drusˇtva 1978. god., u kojem je bio
visˇegodisˇnji predsjednik. U njemu je pokrenuo strucˇni cˇasopis Mjeriteljski vjesnik i bio mu prvim
glavnim urednikom (1983. – 1994.).
Za istaknuti doprinos hrvatskomu mjeriteljstvu dodijeljen mu je niz priznanja, medu njima
zasluzˇno cˇlanstvo Elektrotehnicˇkog drusˇtva Zagreb (1973.), plaketa JUREME (1970. i 1980.),
pocˇasno cˇlanstvo JUKEMA (1980.), povelja sa zlatnikom ”za osobit doprinos postojanju i djelo-
vanju” Hrvatskoga mjeriteljskoga drusˇtva (1996.), te nekoliko dana prije odlaska, 24. rujna i
posebna, neurucˇena povelja u prigodi 50-godisˇnjice Laboratorija za precizna mjerenja duzˇina
FSB-a u Zagrebu.
Opsezˇni strucˇni, publicisticˇki i drusˇtveni rad inzˇenjera Marijana Brezinsˇc´aka utkan je u temelje
hrvatskoga mjeriteljstva. Time je, izravno ili posredno, bio ucˇitelj danasˇnjih hrvatskih mjeritelja.
Zahvaljujuc´i tomu sˇto je mnogo pisao, ostavio je svoje znanje i zamisli i sljedec´im narasˇtajima
hrvatskih mjeritelja.
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